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ENTREVISTA A JULIO PAZOS 1
POR
GLADYS JARAMILLO
Universidad Central del Ecuador, Quito
Cuando la Casa de las Americas otorg6 a Julio Pazos, en 1982, el pri-
mer premio de poesia por su libro Levantamiento del pais con textos
libres, su obra lirica ya gozaba del reconocimiento de la critica ecuato-
riana, pero s6lo a partir de entonces cobr6 la dimensi6n internacional
que, a mi entender, se merecia. Nacido en Bafios (provincia de Tungu-
rahua) en 1944, Julio Pazos public6 su primer cuaderno de poesia, Plega-
ria azul, cuando tenia diecinueve afios. La producci6n posterior a ese
<<modesto cuadernillo>> (palabras del autor) incluye Ocupaciones del bus-
cador (1971), Prendas tan queridas las palabras entregadas al vuelo
(1974), Entre las sormbras las iluminaciones (1977), La ciudad de las
visiones (1980; Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa P6lit
1979). Al galardonado Levantamiento le sucedieron Oficios (1984), Con-
tienda entre la vida y la muerte (1985) y un poemario todavia inedito que
Ileva el titulo provisional de <<Mujeres>>.
Ademas de poeta, Julio Pazos es un estudioso de la literatura, asigna-
tura que ensefia en la Pontificia Universidad Cat6lica del Ecuador. Inte-
resada por conocer su manera de ver su propia poesia, en abril de 1987
le hice una entrevista, de la cual doy ahora a conocer algunos segmentos
relativos a temas tales como la funci6n de lo aut6ctono en su obra, su
lugar en la lirica ecuatoriana e hispanoamericana, la responsabilidad social
1 La entrevista tuvo lugar en Quito en abril de 1987. No toqu6 en ella ciertos
temas de evidente interes porque Pazos habia expresado ya su opini6n sobre ellos
en otras entrevistas que tuvieron amplia circulaci6n en el Ecuador. Sin embargo,
para beneficio de los lectores de otras latitudes, ailadird al presente texto, en forma
de notas, referencias a algunas de dichas entrevistas. Asimismo, y con igual prop6-
sito y manera, aludir6 oportunamente a la opini6n de otros criticos. Los datos conm-
pletos de esas fuentes pueder encontrarse en la bibliografia anexa sobre Julio Pazos.
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del poeta y otros asuntos de imrnportancia semejante. Creo que los concep-
tos vertidos por Julio Pazos en esa ocasi6n iluminan zonas fundamentales
de su obra.
GLADYS JARAMILLO: gQUe sitio le das a 4la realidad> cuando escri-
bes? GTiene tu poesia un marcado referente real?
JULIO PAZOs: Creo que mis textos tienen un marcado referente real,
pero entendidndolo de este modo: aglutinan muchas informaciones de la
experiencia cotidiana; por ejemplo, en un mismo texto pueden aparecer
estas informaciones:
1) Colores tomados de las flores, las plumas y las prendas de vestir.
2) Una acci6n de un personaje. 3) Una reflexi6n sobre el sentimiento de
la contingencia. 4) Indicios de problemitica social. 5) Un tratamiento de
los pronombres para organizar un didlogo. 6) Cierta sensorialidad audi-
tiva, implicita o explicita. Etc.
Las otras informaciones se me escapan: traumas, neurosis, euforias,
etc6tera. De manera que el conjunto, a primera vista, provoca ambigtie-
dad. Algunos lectores seleccionan las informaciones que fueron controla-
das por mi; otros descubren informaciones que no fueron controladas;
otros relacionan las informaciones desde diferente perspectiva. Pero
siempre, por cualquier c6digo, se Ilega a la referencia real. Si la aglutina-
ci6n de c6digos produce el efecto de lo que ilaman imaginaci6n, creo que
ella, en un momento dado, nos devuelve a la realidad.
Es muy importante el referente real; me parece que en la vinculaci6n
del autor y la realidad se encuentran los elementos que nutren la poesia.
Si entendemos por realidad las numerosas relaciones del hombre y la so-
ciedad, del hombre y los objetos, del hombre y la interpretaci6n que d6
a los fen6menos, estas relaciones especialmente tratadas son el texto ar-
tistico 2
G. J.: Que piensas sobre el lecltor? GQuidnes son tus lectores? Qui n
es tu lector ideal?
2 Conviene tener presente la siguiente puntualizaci6n hecha por el poeta en una
entrevista realizada por Francisco Febres Cordero: <Ya desde La ciudad de las vi-
siones manifesto mi preocupaci6n por ver la realidad ecuatoriana con todo lo que
ella tiene de ms duradero, con lo que viene del pasado y se proyecta hacia el pre-
sente y el futuro: esos modos de ser, esas practicas, esas costumbres, esas presencias
lingiiisticas. Y a esos elementos los he visto con eurofia y no con tristeza, aunque
parezca contradictorio... pero cuando contemplo a alguien haciendo un tapial, gol-
peando la tierra con el piz6n, tras la miseria veo a un hombre que ejerce, con digni-
dad, un trabajo. Y lo respeto. Y lo canto porque ahi estd el valor del ser humano.
He tratado de quitarme los velos que me ha puesto la educaci6n organizada y ver
mds ally de la realidad que tengo enfrente.>
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J. P.: Nunca he pretendido alcanzar la atenci6n de numerosa cantidad
de lectores. Objetivamente, los lectores de poesia siempre fueron pocos.
Tengo lectores muy pr6ximos y que estin altamente motivados por la
poesia; tambidn he encontrado lectores en los estudiantes universitarios y
en los de secundaria. Entonces mi posible lector proviene de la pequefia
burguesia. Este lector tiene experiencia directa o indirecta de lo agrario,
tiene gran cohesi6n familiar, fue sometido a una educaci6n anacr6nica
(quizis el habito de la lectura s6lo se encuentra en individuos de esta
clase).
A veces, por la ambigiiedad de mis textos, pienso que pueden liegar a
lectores de otras clases y de otras latitudes.
Mi lector ideal seria un individuo curioso, sensible a la problemitica
del hombre, que no oculte sus sentimientos y que reciba los mensajes de
la sensorialidad; un lector sin prejuicios frente a la lirica.
G. J.: Cudl es tu concepto de poesia?
J. P.: Cuando tenia veinticinco aiios mis apreciaciones del poema y de
la poesia eran inefables. Poco a poco fui distanciando el fen6meno; du-
rante estos veinte afios, gran parte del tiempo lo he dedicado al estudio
del arte verbal, especificamente de la lirica. Nunca he buscado definicio-
nes habituales; mi inter6s se ha concentrado en los procedimientos, en la
composici6n, en los efectos y en tantas otras exigencias.
De igual modo, de una ca6tica aproximaci6n a la realidad, he ido,
lentamente, hacia un conocimiento mss organizado -s610 eso-, no puedo
decir profundo y menos apodictico. Un conocimiento en donde la intuici6n
resplandece como un bello pjaro semiciego.
G. J.: Samuel Guerra ha dicho acerca de Levantamiento que es un
libro que nos hace vibrar con la <esencia poetica de lo cotidiano 3. Cudl
es, para ti, la problemdtica fundamental de ese poemario?
3 Esta es la acertada valoraci6n que Samuel Guerra ha hecho de Levantamiento
del pais con textos libres: «Pazos ubica alli (en la formulaci6n poetica de la reali-
dad) su tarea para hacernos vibrar con la esencia poetica de o10 cotidiano. En primer
lugar, el poeta intuye o capta y define (con los recursos de la poesia) el condiciona-
miento que la realidad hist6rica impone para ilegar a sus nicleos po6ticos autinti-
cos, a los cuales no se puede acceder si no se da como condici6n previa una vuelta
hacia lo propio, una re-cuperaci6n de nuestra realidad, un re-encuentro con nosotros
mismios, un re-conocimiento de nuestros modos de ser, una re-valorizaci6n de nues-
tras costumbres. El prefijo latino 're' se convierte curiosamente en una silaba dclave
que significa (tanto en poesia, como en filosofia, como en historia, como en antro-
pologia) 'volver a'. El volver a lo nuestro es, en este momento de nuestros procesos
hist6ricos, la llave de la autenticidad>> (Los designios podticos de Pazos, p. 77).
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J. P.: En una palabra, la identidad. Desde el siglo xviii, la preocupa-
ci6n por el modo de ser americano ha interesado a muchos artistas; este
interes se ha articulado con la ideologia, la politica, la historia, los sig-
nos... En los diversos momentos, la actitud frente al problema se ha expre-
sado con distintos matices; en nuestros dias se define como la voz pro-
funda de la comunidad americana, que ciertamente es una voz muy
compleja. El artista de hoy habla con esa voz; habla desde el interior de
su pueblo. Habla, especificamente, desde el pueblo mis pobre, porque ha
encontrado que en el se entrecruzan los mss remotos antecedentes. Creo
que el texto que he generado tiene mucho de este elemento; mi intenci6n
fue esta, pero las realizaciones se limitan a la capacidad que tengo 4.
G. J.: Cdomo ubicas tu poesia en el panorama nacional?
J. P.: Entiendo que los postmodernistas (Jorge Carrera Andrade, Gon-
4 Uno de los temas principales de Levantamiento es el rescate lirico de las comi-
das tradicionales del Ecuador, como ilustra muy bien el poema reproducido a con-
tinuaci6n (con el debido permiso del autor y de la Editorial El Conejo), que tiene
que ver con la <<colada morada>>, infaltable en las mesas ecuatorianas en el Dia de
Difuntos.
ESPIRITU DEL MAIZ AMATISTA
Pones ishpingo.
Dejas dos dias la harina negra humedecida en el
pongo.
Estd a punto cuando un pdjaro amatista tiemble
en su interior.
Para que no pierda el espiritu pones algdn
resplandor de los ojos de tu madre
y todo el aire que puedas conseguir en las
cordilleras.
Para que gane contemplacidn,
para que sea como una piedra que canta
pondrds tus levitaciones.
Despues, ya no te preocupes;
vendrdn en la sombre las abuelas
con sus mantillas perfumadas
y dejardn en la amatista del maiz
sus quedos pies
y los caminos atrapados de los abuelos,
tambien desintegrados y fulgurantes.
(De Levantamiento...)
Valga aqui sefialar que Julio Pazos no s6o10 escribe sobre nuestras comidas, sino
que ademas las cocina excelentemente (sus famosas recetas son a menudo publica-
das en prestigiosas revistas). En su casa, definitivamente, las pailas no estan de
adorno.
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zalo Escudero, Miguel Angel Le6n, etc.) fueron de la observaci6n de la
realidad pr6xima hacia un cosmopolitismo (Carrera), o hacia un adensa-
miento de la individualidad (Escudero), o hacia una problematica marca-
damente social (Zambrano). En cambio, ciertos autores que vienen des-
puds de 1950 (Jorge Enrique Adoum, Antonio Preciado, Fernando Nieto,
Javier Ponce, Ivan Carvajal) parten de la realidad pr6xima y van hacia el
descubrimiento de lo mitico de esa realidad, hacia las fuerzas ancestrales,
hacia el encuentro del paisaje en la psicologia del habitante. Me parece
que, por mis intenciones, me ubico en esta problematica.
G. J.: cY dentro del contexto poetico del continente?
J. P.: En lineas muy generales podriamos sefialar tres corrientes por
las que est6 desarrollandose actualmente la lirica hispanoamericana: 1) La
<<antipoesia>>, propuesta -entre otros- por Nicanor Parra. 2) La «poesia
conversacional , cuyo mis alto exponente es Ernesto Cardenal. 3) El
<nuevo realismo>>, como denomina Roberto Fernandez Retamar a una
suerte de sintesis que resulta de las dos anteriores.
Yo localizaria mis textos en esta tercera corriente, aclarando que com-
parten especialmente las caracteristicas de la linea conversacional.
G. J.: Como yes la relacidn entre forma y contenido en tu poesia?
J. P.: Se dice que la poesia es, esencialmente, forma. Pienso que si,
que uno adquiere el oficio con la practica y con la observaci6n. Yo escri-
bo durante dos o tres horas diarias y he logrado tener cierta <<facilidad>>
para combinar palabras y darme cuenta de los paradigmas y los sintagmas,
por el tiempo que he dedicado a ello. Pero todo eso quedaria en el aire si
no viniera en ello una voluntad absoluta de ser pueblo. Eso esti detras
de la creaci6n. Me siento ligado a la mayoria, al albafiil, al cargador, al
tapialero, al jornalero, al fulano que se embarca en un bus, se va a Baeza
y muere; al conscripto, al comerciante de baratijas, al duefio de una pe-
quefia cantina. No tengo nada que ver con la cuspide de una piramide 5.
G. J.: Aparte de este tema vasto y envolvente de testimoniar tu poca,
iu realidad, de solidarizarte con los marginados, con la base de la pird-
5 Esclarecedora es a este respecto la siguiente aseveraci6n hecha por Pazos a
Francisco Febres Cordero: <<Cuando comenc6 a escribir tenia ideas respecto al valor
aut6nomo de la palabra, y tendia a gozarme yo solo con lo que escribia, a sentir
placer con ciertos efectos que lograba crear; pero luego comprendi que eso era algo
insustancial y que la poesia no es -no puede ser- algo netamente decorativo. En-
tonces me fui ubicando frente a la verdadera responsabilidad como creador, como
poeta, como ser inmerso en una realidad concreta, que es la que me ha tocado vivir.
El poeta no es ni un iluminado ni un neur6tico, sino alguien que puede ver y sentir
los problemas de su sociedad, que padece los conflictos de la clase a la que perte-
nece y sufre las presiones de otras clases, que aspira a un mundo mejor, mas justo
y mas equitativo.>>
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mide, qud otros temas y <demonios>> te han obsesionado? Cudles se
encuentran presentes en tu produccidn poetica?
J. P.: S6lo puedo hacer una lista general de temas: La oposici6n vida-
muerte. La euforia que provocan los sentidos. Las diferentes violencias:
guerras, explotacidn, tortura. La idea de un mundo mejor (paraiso). El
consuelo de la irnmaginaci6n. El cuerpo de la mujer; el sexo. El significado
de los alimentos. El trabajo, los oficios, las artesanias. El arte: muisica po-
pular y aut6ctona; la plistica. El tiempo. Las anormalidades fisicas y psi-
col6gicas. La vida hogarefia. La familia y los familiares. El amor.
«Demonios>>: La revelaci6n del lugar natal. La ciudad de Quito. La
experiencia de Francisco de Asis. El dolor. La destrucci6n de los objetos.
El conflicto burgu6s.
G. J.: Julio, hasta aqui hemos conversado -y, como en toda conver-
sacidn, un poco asistemdticamente, y a la vez de Jorma viva- de qu6 es-
cribes, por qu6 y para quien lo haces. GQue te parece hablar ahora del
c6mo de ta poesia? Cudles crees que son tus constantes expresivas?
Cuadles los cambios en el uso de los elementos formales?
J. P.: Intent6, en mi primera juventud, producir versos clasicos. Luego
pas6 a los <<versos blancos>, y por fin di en las lineas poeticas. Mas re-
sueltamente las lineas po6ticas aparecen en La ciudad de las visiones. En-
tiendo que estos cambios respondieron a necesidades expresivas y a una
mayor actualizaci6n en el arte verbal.
Si el ritmo se torn6 prosistico (como en el didlogo o en la conversa-
ci6n), en cambio me entregu6 con 6nfasis a la imagen. Pero otros modos
me enriquecieron: dialogos imaginados, descripci6n de personajes, relatos
esbozados, espacios que entrecruzan la referencia real y la imaginaci6n.
No obstante, pienso que algunos de mis textos son discursivos y grandilo-
cuentes. En ocasiones he regresado a la metdfora ins6lita. He trabajado
tambien con los indicios -por la lectura de Antonio Machado- para
provocar acumulaciones emocionales. Tambi6n he dejado los textos abier-
tos, tratando de sugerir.
G. J.: Y la Academia de la Lengua?
J. P.: La Academia tiene un papel importante en la utilizaci6n de la
lengua natural, mas nada tiene que hacer con textos artisticos. En este
sentido, el vocabulario, la sintaxis, el ritmo no funcionan de acuerdo a las
exigencias de la lengua natural: funcionan de acuerdo a las exigencias de
la comunicaci6n artistica. Por ejemplo, el empleo de <<vocablos aut6cto-
nos>, que en la lengua natural significaria un desconocimiento de vocablos
hispanicos para tales o cuales necesidades del usuario, en el texto artistico
significa una valoraci6n de la cultura popular o una reacci6n contra los
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ideales de la burguesia. Como se ve, el mismo vocablo tiene distinto signi-
ficado de acuerdo al sistema en el que se lo utilice 6
G. J.: GQud opinas de la critica? C6omo recibes la critica de tus
obras?
J. P.: Me preocupa la critica del lector pr6ximo; ellos descubren im-
perfecciones y aciertos; ellos subrayan los ripios, los hermetismos, las con-
fusiones, etc.
La critica sistemdtica me sirve para realizar lecturas de mis propios
textos, pero no me ha servido para reorientar mi trabajo.
Quisiera terminar estas piginas reproduciendo unos versos de La ciu-
dad de las visiones, que revelan elocuentemente la dimensi6n humana y
rebelde del poeta Julio Pazos:
c6mo me gustaria escribir todo al rev6s
los clasicos al reves
los caballos surrealistas al reves
c6mo me gustaria desvivir
hacerlo de nuevo
desvivir el tiempo para colocar el fuego fuera de la cocina
caminar el tiempo al reves para asustar a la gente
c6mo me gustaria caminar por los tumbados
y hablar con las autoridades al reves
y solo mirar el mar al derecho
c6mo me gustaria ser feliz al reves
que mis hijos sean mis padres
que mi mujer sea yo
6 Sim6n Espinosa, en iluminador estudio sobre Levantamiento, se refiere a lo que-
Pazos llama <<vocablos aut6nomos>. Anota previamente que en el libro hay <<una
evidente intenci6n social no fabricada con denuncias, ni con descripciones surrealis-
tas, ni con un lenguaje dictado por los dogmas. Es el lenguaje de las cosas conocidas
por el pueblo, de los gestos amados por la comunidad, es el sabor de las raices (...) .
Afiade luego que por ello, porque Pazos ha logrado ecuatorianizar la literatura, <<las
pailas, comidas y sabores tienen insospechada trascendencia hist6rica en la po6tica
ecuatoriana (...). Hay elaboraci6n de un lenguaje po6tico propio, adaptado a este
tiempo, creado para esta circunstancia hist6rica nuestra, enraizado en lo social, con
evidente intenci6n politica, sin que por esto ultimo haya sufrido mengua alguna la
independencia del lenguaje como materia de lo po6tico (...). El libro de Pazos, na-
cido del amor a lo que nos identifica (...), ha creado un lenguaje con significa-
do (...), nos ha permitido nombrarnos, identificarnos, aceptarnos. En este sentido,
este pequefio libro de poemas tiene una gran importancia sicol6gica, social y filo-
s6fica> (Pazos, Un lenguaje poetico propio, III).
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c6mo me gustaria poner las comas
en los lugares no previstos por la gramdtica
y morder a los perros
y perseguir a los dictadores
recostarme al reves
finalmente morirme al reves
(De La ciudad de las visiones.)
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